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University of Maine Athletics 
2015 Baseball 
# FULL NAME POS HT. ACADEMIC YEAR HOMETOWN I HIGH SCHOOL 
Brett ChaI;mell INF 5-10 Jr. Rock Falls, Ill. / Rock Falls HS 
2 Lou Della Fera OF 6-0 So. Colts Neck, N.J. / Colts Neck 
6 IY.ler Schwanz OF 6-3 So. Novi, Mich. / Saginaw Valley State Univ. 
7 Sam Stauble OF 5-11 So. Harrison, Maine / Bridgton Academy 
9 Shane BusseY. INF 6-0 Jr. Boynton Beach, Fla. / Park Vista 
11 Steven Adam OF 5-11 Sr. Tecumseh, Ontario/ L'Essor Secondary/Salt Lake CC 
13 Jake Osborne OF 6-2 So. Burlington, Ontario/ Nelson 
14 Jacob Gosselin-Deschesnes RHP 6-3 Sr. Montreal, Quebec/ Clarendon College 
16 BobbY. Brennan INF 5-8 Fr. Cape Coral, Fla. / Bishop Verot 
17 Alex Cabrera INF 5-8 Fr. Miami, Fla. / Belen Jesuit 
19 DannY. Diaz INF 6-2 Fr. Miami, Fla. / Christopher Columbus 
20 Brian Doran OF 6-3 Sr. Ayr, Ontario / Southwood Secondary 
22 Brenden Gea[Y. 1B 6-1 Jr. South Hadley, Mass. / Tabor 
23 ClaY. ConawaY. RHP 6-3 Fr. Georgetown, Del./ Dematha Catholic 
24 Luke Morrill INF/RHP 6-4 Sr. South Thomaston, Maine/ Rockland 
25 Logan Fullmer RHP 6-1 Jr. Lebanon, Pa. / Cedar Crest 
26 Patrick Coughlin C 6-0 So. Cambridge, Ontario / Galt Collegiate Institute 
27 John Arel RHP 6-7 Fr. Burlington, Conn. / Northwest Catholic 
28 Caleb Kerbs INF 5-8 Fr. Brooklyn, N.Y. / Beacon 
29 Scott Heath LHP/INF 6-0 Sr. Westbrook, Maine / Westbrook 
30 Connor Johnson LHP 6-1 Fr. Taunton, Mass. I Bridgton Academy 
31 Chris MurP-1:JY. RHP 6-5 Fr. Billerica, Mass. I Billerica 
32 Christian Garabedian INF 6-0 Fr. Miami, Fla. / Christopher Columbus 
33 Kevin S!Y.12ulkowski C 6-2 Jr. Lake Worth, Fla. / Miami Dade CC 
34 Chris Piteo RHP 5-10 So. Middle Village, N.Y. / Archbishop Molloy 
35 Jeff Gelinas RHP 6-4 So. Saco, Maine / Thornton Academy 
36 Justin CourtneY. RHP 6-5 Fr. Bangor, Maine / Bangor High School 
37 Jonah Normandeau RHP 6-1 Fr. Cumberland, Maine/ Bridgton Academy 
38 Charlie Butler RHP 6-3 Jr. Marlborough, Mass. I Nashoba Regional 
40 Andrew Moser C 5-11 Fr. Bensalem, Pa. / Bensalem 
41 Sam Balzano OF 5-11 Sr. Portland, Maine/ Deering 
49 River Carbone RHP 6-7 Fr. Downington, Pa. / Downington West 
55 Jake Marks RHP 6-1 Jr. Sarnia, Ontario / St. Clair Secondary 
99 Jonathan Salcedo C 5-11 Jr. Providence, R.I. / Times Squared Academy 
---
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The Automated ScoreBook
Overall Statistics for University of Maine (as of Feb 17, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 24-28   Home: 9-4   Away: 8-13   Neutral: 7-11   Conference: 10-10
Player avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
Morrill, Luke  . 3 6 7 50-46 177 34 65 18 0 2 29 89  . 5 0 3 22 2 25 1  . 4 3 8 2 0 8-9 35 73 11  . 9 0 8
Chappell, Brett  . 3 1 6 51-51 190 24 60 12 1 2 38 80  . 4 2 1 19 3 38 3  . 3 6 9 10 3 1-1 73 102 19  . 9 0 2
Heath, Scott  . 3 0 8 52-52 201 34 62 16 0 6 29 96  . 4 7 8 30 3 23 3  . 3 9 9 4 0 4-5 79 24 3  . 9 7 2
Balzano, Sam  . 3 0 8 52-52 224 33 69 9 0 0 19 78  . 3 4 8 15 4 20 2  . 3 5 9 2 7 9-15 135 1 2  . 9 8 6
Doran, Brian  . 2 6 7 51-51 187 27 50 7 0 3 29 66  . 3 5 3 25 3 23 0  . 3 5 8 3 1 9-13 107 4 1  . 9 9 1
Stypulkowski, Kevin  . 2 5 4 41-36 130 22 33 10 0 2 26 49  . 3 7 7 15 0 15 3  . 3 2 4 3 0 2-4 209 20 4  . 9 8 3
Bussey, Shane  . 2 5 0 46-43 156 30 39 7 3 0 17 52  . 3 3 3 20 4 34 1  . 3 4 6 2 2 8-9 83 135 13  . 9 4 4
--------------------
Osborne, Jake  . 3 8 5 19-4 13 6 5 0 0 0 0 5  . 3 8 5 6 0 4 0  . 5 7 9 0 0 0-0 7 0 0 1.000
Cabrera, Alex  . 3 0 4 18-12 46 5 14 2 0 0 2 16  . 3 4 8 4 0 10 2  . 3 5 3 1 2 0-0 23 24 1  . 9 7 9
Geary, Brenden  . 2 8 0 40-36 125 21 35 8 0 3 20 52  . 4 1 6 13 8 22 3  . 3 7 8 2 3 4-5 271 23 6  . 9 8 0
Della Fera, Lou  . 2 5 0 16-8 28 1 7 0 0 0 1 7  . 2 5 0 2 1 6 1  . 3 2 3 0 0 3-4 23 2 0 1.000
Garabedian, Chris.  . 2 4 7 26-17 73 5 18 2 0 0 5 20  . 2 7 4 6 1 13 2  . 3 1 3 0 0 0-0 55 11 4  . 9 4 3
Adam, Steven  . 2 2 1 26-16 68 14 15 4 0 0 8 19  . 2 7 9 6 1 19 3  . 2 9 3 0 0 2-2 23 0 2  . 9 2 0
Brennan, Bobby  . 2 1 4 13-9 28 2 6 0 0 0 1 6  . 2 1 4 2 1 7 1  . 2 8 1 1 0 0-1 12 10 1  . 9 5 7
Diaz, Danny  . 2 0 3 27-16 69 6 14 2 0 2 12 22  . 3 1 9 1 1 17 5  . 2 2 2 1 1 0-0 39 16 2  . 9 6 5
Salcedo, Jonathan  . 0 8 5 28-17 59 5 5 1 0 1 3 9  . 1 5 3 10 0 15 1  . 2 1 7 0 2 0-0 124 24 2  . 9 8 7
Coughlin, Patrick  . 0 0 0 6-2 4 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 1 1 2 0  . 3 3 3 0 1 0-0 15 0 0 1.000
Stauble, Sam  . 0 0 0 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0  . 0 0 0
Johnson, Connor  . 0 0 0 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0-0 2 2 1  . 8 0 0
Totals  . 2 8 0 52 1778 271 497 98 4 21 239 666  . 3 7 5 197 33 293 31  . 3 5 7 31 22 50-68 1334 520 81  . 9 5 8
Opponents  . 2 9 9 52 1791 290 535 108 18 17 267 730  . 4 0 8 170 28 346 28  . 3 6 4 23 35 70-95 1358 509 68  . 9 6 5
LOB - Team (432), Opp (425). DPs turned - Team (34), Opp (45). TPs turned - Team (0), Opp (1). CI - Team (2), Stypulkowski 1,
Salcedo, J. 1. IBB - Team (3), Heath, S. 1, Morrill, L. 1, Stypulkowski 1, Opp (11). Picked off - Osborne, J. 2, Salcedo, J.
1, Heath, S. 1, Morrill, L. 1, Doran, B. 1, Garabedian, 1, Geary, B. 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr b/avg wp hp bk sfa sha
Courtney, Justin  3 . 2 4 5-6 14 13 2 0/0 0 72.1 84 37 26 27 38 11 4 3  . 2 9 4 4 3 3 3 5
G-Deschesnes, Jacob  3 . 5 3 3-3 19 5 0 0/1 0 58.2 55 27 23 17 36 12 2 4  . 2 5 2 2 3 0 4 3
Fullmer, Logan  3 . 7 5 1-1 21 1 0 0/0 4 57.2 57 27 24 13 51 11 4 1  . 2 5 7 1 4 0 4 4
Heath, Scott  4 . 2 1 6-4 14 14 3 0/0 0 83.1 99 48 39 27 65 20 1 0  . 2 9 2 7 5 0 2 7
--------------------
Johnson, Connor  4 . 5 0 0-1 13 0 0 0/0 2 18.0 16 11 9 10 16 0 1 2  . 2 2 9 0 1 0 0 2
Butler, Charlie  4 . 8 0 3-5 23 0 0 0/2 4 45.0 57 31 24 14 38 6 2 2  . 3 1 7 0 1 0 2 10
Gelinas, Jeff  5 . 5 1 3-1 13 6 0 0/1 0 32.2 43 23 20 23 29 11 0 1  . 3 3 3 4 2 1 2 2
Conaway, Clay  6 . 2 3 1-0 8 1 0 0/1 0 13.0 18 16 9 5 12 6 0 1  . 2 9 0 3 1 0 0 0
Arel, John  7 . 2 0 0-0 3 0 0 0/0 0 5.0 6 4 4 3 8 0 0 1  . 3 0 0 0 1 0 0 0
Marks, Jake  8 . 5 5 2-5 11 9 0 0/0 0 40.0 66 39 38 19 33 20 3 2  . 3 7 5 3 4 0 5 1
Normandeau, Jonah  9 . 9 5 0-0 6 1 0 0/1 0 6.1 10 8 7 5 4 2 1 0  . 3 7 0 1 1 0 0 1
Piteo, Chris 10.80 0-1 5 1 0 0/0 0 10.0 17 14 12 5 13 5 0 0  . 3 6 2 3 2 1 1 0
Morrill, Luke 13.50 0-1 2 1 0 0/0 0 2.2 7 5 4 2 3 4 0 0  . 4 6 7 1 0 0 0 0
Totals  4 . 8 4 24-28 52 52 5 2/2 10 444.2 535 290 239 170 346 108 18 17  . 2 9 9 29 28 5 23 35
Opponents  4 . 1 4 28-24 52 52 3 3/3 6 452.2 497 271 208 197 293 98 4 21  . 2 8 0 57 33 4 31 22
PB - Team (7), Salcedo, J. 5, Stypulkowski 2, Opp (15). Pickoffs - Team (11), Heath, S. 5, Courtney, J. 3, Salcedo, J. 1,
Marks, J. 1, Morrill, L. 1, Opp (8). SBA/ATT - Salcedo, J. (34-47), Stypulkowski (31-40), G-Deschesnes (12-18), Heath, S.
(10-17), Courtney, J. (10-15), Gelinas, J. (7-11), Marks, J. (9-10), Fullmer, L. (8-8), Butler, C. (5-7), Coughlin, P. (5-5),
Piteo, C. (4-4), Normandeau, (4-4), Arel, J. (1-1).
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The Automated ScoreBook
Overall Statistics for University of Maine (as of Feb 17, 2017)
(All games Sorted by Fielding pct)
Player c po a e fld% dp sba csb sba% pb ci
Della Fera, Lou 25 23 2 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Coughlin, Patrick 15 15 0 0 1.000 0 5 0 1.000 0 0
Osborne, Jake 7 7 0 0 1.000 0 0 0   - - - 0 0
Gelinas, Jeff 6 3 3 0 1.000 0 7 4  . 6 3 6 0 0
Normandeau, Jonah 3 0 3 0 1.000 0 4 0 1.000 0 0
Piteo, Chris 2 1 1 0 1.000 0 4 0 1.000 0 0
Doran, Brian 112 107 4 1  . 9 9 1 0 0 0   - - - 0 0
Salcedo, Jonathan 150 124 24 2  . 9 8 7 0 34 13  . 7 2 3 5 1
Balzano, Sam 138 135 1 2  . 9 8 6 0 0 0   - - - 0 0
Stypulkowski, Kevin 233 209 20 4  . 9 8 3 1 31 9  . 7 7 5 2 1
Geary, Brenden 300 271 23 6  . 9 8 0 28 0 0   - - - 0 0
Cabrera, Alex 48 23 24 1  . 9 7 9 5 0 0   - - - 0 0
Heath, Scott 106 79 24 3  . 9 7 2 2 10 7  . 5 8 8 0 0
Diaz, Danny 57 39 16 2  . 9 6 5 0 0 0   - - - 0 0
Brennan, Bobby 23 12 10 1  . 9 5 7 2 0 0   - - - 0 0
Courtney, Justin 19 3 15 1  . 9 4 7 1 10 5  . 6 6 7 0 0
Bussey, Shane 231 83 135 13  . 9 4 4 24 0 0   - - - 0 0
Garabedian, Chris. 70 55 11 4  . 9 4 3 2 0 0   - - - 0 0
Fullmer, Logan 14 3 10 1  . 9 2 9 0 8 0 1.000 0 0
Adam, Steven 25 23 0 2  . 9 2 0 0 0 0   - - - 0 0
Morrill, Luke 119 35 73 11  . 9 0 8 9 0 0   - - - 0 0
Chappell, Brett 194 73 102 19  . 9 0 2 21 0 0   - - - 0 0
Marks, Jake 8 3 4 1  . 8 7 5 0 9 1  . 9 0 0 0 0
Butler, Charlie 12 2 8 2  . 8 3 3 0 5 2  . 7 1 4 0 0
Johnson, Connor 5 2 2 1  . 8 0 0 0 0 0   - - - 0 0
G-Deschesnes, Jacob 8 3 3 2  . 7 5 0 0 12 6  . 6 6 7 0 0
Conaway, Clay 5 1 2 2  . 6 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Arel, John 0 0 0 0  . 0 0 0 0 1 0 1.000 0 0
Stauble, Sam 0 0 0 0  . 0 0 0 0 0 0   - - - 0 0
Totals 1935 1334 520 81  . 9 5 8 34 70 25  . 7 3 7 7 2
Opponents 1935 1358 509 68  . 9 6 5 45 50 18  . 7 3 5 15 0
Hitting minimums - 1 Games   2.5 AB/Game
Pitching minimums - 1 Games   1.0 IP/Game
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February 13, 2015 (Friday) 
February 14, 2015 (Saturday) 
February 14, 2015 (Saturday) 
February 15, 2015 (Sunday) 
February 20, 2015 (Friday) 
February 21, 2015 (Saturday) 
February 21, 2015 (Saturday) 
February 27, 2015 (Friday) 
March 1, 2015 (Sunday) 
March 1, 2015 (Sunday) 
March 3, 2015 (Tuesday) 
March 3, 2015 (Tuesday) 
March 4, 2015 (Wednesday) 







+- Mount St. Mary"s Ball St. 
March 7, 2015 (Saturday) 
March 8, 2015 (Sunday) 
March 10, 2015 (Tuesday) 5 pm 
March 11, 2015 (Wednesday) 12:30 pm 
March 13, 2015 (Friday) 10 am 
March 13, 2015 (Friday) 1:30 pm 
March 14, 2015 (Saturday) 1:30 pm 
March 21, 2015 (Saturday) 
March 22, 2015 (Sunday) 
March 22, 2015 (Sunday) 
March 29, 2015 (Sunday) 
March 29, 2015 (Sunday) 
March 30, 2015 (Monday) 
April 3, 2015 (Friday) 
April 3, 2015 (Friday) 























Home Albany (N.Y .) 
Home Albany (N.Y .) 
Home Albany (N.Y .) 
Home Stony Broo k 
Home Stony Broo k 





















~ L, 1-6 L, 3-5 
















Date Time At 
April 8, 2015 (Wednesday) 5pm Home 
April 11, 2015 (Saturday) 6pm Away 
April 12,2015(Sunday) 12 pm Away 
April 12, 2015 (Sunday) 3pm Away 
April 14,2015(Tuesday) 5pm Home 
April 18, 2015 (Saturday) 1 pm Home 
April 18, 2015 (Saturday) 3:30 pm Home 
April 19,2015(Sunday) 1 pm Home 
April 25, 2015 (Saturday) 12 pm Away 
April 25, 2015 (Saturday) 2:30 pm Away 
April 26, 2015 (Sunday) 12 pm Away 
April 28, 2015 (Tuesday) 5pm Home 
April 30, 2015 (Thursday) 3:30 pm Away 
May 1, 2015 (Friday) 3:30 pm Away 
May 2, 2015 (Saturday) 12 pm Away 
May 2, 2015 (Saturday) 2:35 pm Away 
May 3, 2015 (Sunday) 12 pm Away 
May 8, 2015 (Friday) 4pm Home 
May 8, 2015 (Friday) 6:30 pm Home 
May 9, 2015 (Saturday) 4pm Home 
May 12, 2015 (Tuesday) 3pm Away 
May 15, 2015 (Friday) 12 pm Away 
May 15, 2015 (Friday) 3pm Away 
May 16, 2015 (Saturday) 12 pm Away 
May 21, 2015 (Thursday) 5pm ±= May 22, 2015 (Friday) 1 pm 
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Opponent 
Thomas (ME) 
UMass Lowell 
UMass Lowell 
UMass Lowell 
Me.-Presque Isle 
Hartford 
ington 
Hartford 
Hartford 
UMBC 
UMBC 
UMBC 
Me.-Farm 
Lafayette 
NYIT 
NYIT 
NYIT 
NYIT 
Bingham 
Bingham 
Bingham 
Boston C 
Albany (N 
Albany (N 
Albany (N 
UMBC 
Hartford 
ton 
ton 
ton 
allege 
.Y.) 
.Y.) 
.Y.) 
Location Result 
w, 9-2 
L, 3-4 
W, 5-4 
L, 6-10 
W,6-0 
W,4-3 
W,4-3 
L, 3-6 
W,6-5 
L, 2-3 
L, 3-6 
w, 14-3 
w, 18-10 
W, 9-1 
W,6-2 
L, 5-10 
L, 6-8 
w, 7-1 
w, 3-2 
W, 9-0 
L, 0-12 
W,4-1 
w, 3-1 
L, 1-6 
L, 5-9 
L, 2-11 
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